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PROGRAM 





REV. CHAS. W. LAWSON 
Chorus-"Song at Sunrise" 
GIRLS GLEE CLUB 
.Address 
HON. F. C. STEVENS 
Chorus-"A May Dance" 
NORMAL GLEE CLUB 
Presentation of Diplomas 










ADVANCED ENGLIS H COURSE 
Vernie Letitia Carpenter 
Mathias Garding 
Arthur F. Knieff 





ADVANCED LATIN COURSE 
Ella Elvina Hogan 
* Eliza A. Ireland 
Ruth Estelle Lawson 
Marjorie Elizabeth Mac Donald 






ADVANCED GRADUATE COURSE 
Mabel K. Brown 
Erna Maye King 
Vera Nell King 
* A. Laura Lillie 
* Jennie Maria Ma~nusson 
Nannie Augusta Olson 
Rachel Schrepel 







Thief River Falls 
,$.lbany 
ELEMENTARY GRADUATE COURSE 
Florence Althea Baker 
Verna I. Bell 
Lydia Josephina Berg 
Grace May Blossom 
Osa May Clements 
Augusta Mary Cool 
Anna G . Costello 
Margaret P. Costello 
Edith Olive Crawford 
Narcissa L. Cundy 
F. Gertrude Davis 
Mildred lzeta Davis 
Alice Lucille Deuel 
Daisy Maria Duckering 
Edna C. Duckering 
Grace Pearle Edminster 
Christll,e Helga Edwards 
Birdena G. Eldred 
Anna Marie Erickson 
Kate Johanna Evert 
Little Falls 
Hutchinson 


















Cora Florence Fische~ 
Mary Carol Flaherty 
Cecelia J. Francis 
Mabelle Fredericks 
Esther Marian Frledlund 
Mary Glad 
Gertrude Glennon 
* Margaret Gosson 
Ethel Gertrude Graves 
Beatrice Hall 
i'William C. Hammerel 
Ruth R. Hawkins 
Maud M. Hayden 
Mary Agnes Hickey 
Florence Julia Hullsiek 
Myrtle Eugenia Hurkle 
Jessie Eliazbeth Hutchins 
Gilna Emorence Johnson 
Ida C. Johnson 
Gertrude Charlotte Kasper 
Mary Orelia Kneip 
Alice Matilda Knudson 
Emma Christine Larson 
Thelma Charlotte Leon 
Julia Evelyn Lewis 
Pauline Elvira Lind 
Esther Anna Lindquist 
Helen Mary McDon·ald 
Elizabeth Mc Elroy 
Edith A. Mclntosfi 
Katharine B. Mc Kay 
Sarah Mabel Mc Kay 
Inez Mildred Martin 
Elizabeth Laura Mielke 
Emily Mikulecky 
Carrie Louise Moffet 
Genevieve Maude Murray 
* Margaret Nason 
Lois Cornelia Obert 
Lydia C. C. Olander 
Helen Angie Olson· 
* Florence Gertrude Parker 
Annabel Paddock 
Elizabeth Annette Polley 
Alice Maude Purdy 
Mabel Reid 
Gertrude M. Reynolds 
Laura Eva Richard 
Kate Roberts 
Ingrid Ellen Rylander 
Elsie, May Scnmitt 
Lillian L. Schweitzer 
Marie Siebert 
Mabel Louisa Skinner 
Mina L. Spear 
Genevieve Spelliscy 
Inez Leona Stickney 




























































Maude E. Wakefield 
Maude Claire Webster 
Amy Llola Welch 
Beatrice Whitten 
Agnes Rosalie Willner 
Lydia Marie Wolberg 
Olga Wolberg 
Henrietta Rachel Wolfsberg 
May Eugenie Wolfsberg 
Ida Lucille Wyand 
ELEMENTARY COURSE 
* Warren H. Allen 
Hank L. Anderson 
* Ros Etta Belhoffer 
Ranghild E. R. Berglund 
* Ethel May Ehrlich 
* Hilda Charlotte Ekholm 
Clara Emelia En2:lund * Emma Christine Erlandson 
Fannie N. Farrand 
Mabel V. Grandstrand 
Mary Greely 
Etta Harnsberger 
Irene Violet Hildebrandt 
John Lang 
* Mary Mc Arthur 
Edward Joseph Mensinger 
* Belle Westlake Miller 
Mildred Mills 
Emily Jane Mosford 
* Helen Murray 
Lulu Idella Odney 
Winafred Marie Proctor 
Katharine Jane Ready 
Alida 0. E. Slattengren 
* Minta Watkins 
Margaret Webb 
Anna May White 
Grace E. Whitney 
Edwin Williams 
* Diploma Issued during the year. 


































Bay City, Mich . 
Lindstrom 
Clearwater 
St. Cloud 
Elk River 
St. Cloud 
St. Cloud 

